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BO&BTm OFICIAL 
DE VEÍA DI mm m\mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Aclaración. 
La haza de tierra de regadío y secano, 
llamada de Casarones, partido del mismo 
nombre, término de la villa de Alpandeire, 
número 931 del inventario, anunciada á la 
subasta para el dia 3 de Agosto próximo 
venidero en este Boletín oficial número 23 
del 21 de Junio último, linda por Norte con 
tierras de D. José Márquez, Levante viña de 
Juan Sánchez Rodríguez y el Márquez, Po-
niente camino de Atájate y arroyo de Anda-
rá y Sur el arroyo Fuente de los Naranjos. 
Lo que se publica por haberse omitido 
esta circunstancia de linderos en el citado 
anuncio. 
Málaga 23 de Julio de 1866.—El Comisio-
nodo principal de Ventas, E. Adolfo Mora-
les y Cosso. 
h Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 14 de Agosto de 1866, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda de 
la provincia, y escribano del Rumo, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pr i -
mera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
N.0 del in-
ventario. 
2624. Una suerte de tierra, roturación de 
Miguel Mancha Navarro, en el monte 
de Alpujata la alta, partido del Mar-
char, término de la villa de Monda, 
procedente de su caudal de propios, 
compuesta de 6 celemines de cabida, 
igual á 30 áreas, 19 centiáreas y 2306 
centímetros cuadrados de tierra de rosa. 
Linda Norte, Poniente y Sur con dicho 
monte y por Levante tierras de Floren-
tina Guzman: fué tasada en 7 escudos 
en venta y 700 milésimas en renta, dan-
do una capitalización por no aparecer 
la que gana de 4 escudos 500 milésimas. 
No le resulta gravamen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 15 de diciembre 
de 1805 por la cantidad de 7 escudos, 
se saca de nuevo por los 4 con 500 mi-
lésimas de la capitalización. 
2648. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Mancha Sánchez, en el monte 
de Alpujata la alta, partido de Gomares, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Sánchez infantes, Poniente las de José 
Mancha Sánchez, Levante las de Pedro 
Martin y Sur las de Fernando Jara: 
consta de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de tierra de rosa, viña y fruta-
les, que todo se tasó en 56 escudos 800 
milésimas en venta y 2 con 200 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
no aparecer la que gana en 49 escudos 
500 milésimas. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravamen. 
Por no haber tenido postor el dia 22 
de noviembre de 1865 por el tipo de los 
56 escudos 800 milésimas de la tasa-
ción, se saca de nuevo á la venta por 
los 49 escudos 500 milésimas de la ca-
pitalización. 
2663. Otra suerte de tierra roturación 
de Galalina Sepúlveda Palacios, en d i -
cho monte, partido de la ¡Vlojea, término 
y procedencia de la anterior, lindando 
por Norte y Levante con el camino del 
monte, Poniente tierras de Pedro íUiiz 
Mangas y Sur las de Francisco Domín-
guez: mide 2 fanegas, 6 celennüesó sean 
150 áreas, 95 centiáreas y 1534 centí-
metros cuadrados con viña, pastoreo, 3 
frutales, 6 higueras pequeñas: se tasó 
todo en 44 escudos en venta y 1 con 
700 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la razón espresada de 
58 escudos 250 milésimas. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de diciembre 
de 1865 por los 44 escudos de la ta-
-2-
sacion, se saca de nuevo por los 58 es-
cudos 250 milésimas de la capitaliza-
ción. 
2671. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Giménez Gómez (a) Laguitos, 
en el referido monte, partido arroyo de 
los Castaños, término y procedencia de 
las anteriores, compuesta de 2 fanegas, 
6 celemines, igual á 150 áreas, 95 cen-
tiáreas y 1534 centímetros cuadrados de 
viña con 42 higueras y plantones de 
olivos y 26 frutales; linda Norte con el 
monte, Poniente tierras de Miguel Mena, 
Levante las de Maria Leiva y Sur las de 
Salvador Carrasco, todo se ha tasado en 
62 escudos, 800 milésimas en venta y 
2 con 500 en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de las anterio-
res de 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postores en el día 
15 de diciembre de 1865 por los 62 es-
cudos 800 milésimas de la tasación, se 
saca nuevamente por los 56 escudos 
250 milésimas de la capitalización. 
2775. Otra suerte de tierra roturada por 
Miguel Barrientes Aranda, en el monte 
de Gaimon, partido, término y proce-
dencia de la anterior, que se compone 
de 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
linda Norte, Poniente y Levante con el 
citado monte y por Sur las de Martin 
^Lopez; fué tasada en 27 escudos en 
venta y 1 en renta, capitalizándose por 
esta por la razón espresada en 22 escu-
dos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Porque no tuvo postor el dia 15 de 
diciembre de 1865 por la cantidad de 
los 27 escudos de la tasación, se saca de 
nuevo por los 22 con 500 milésimas de 
la capitalización. 
2689. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Martin Giménez, en el monte 
de Alpujata alta, partido de Gomares ó 
arroyo de los Castaños, término y pro-
cedencia de las anteriores; linda Norte, 
Poniente y Sur con el citado monte y 
por Levante con el camino de Gomares; 
mido 1 fanega, ó sean 60 áreas, 58 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados de 
viña y 5 higueras: todo se ha tasado en 
venta en 22 escudos 500 milésimas y en 
renta en 900 milésimas, dando esta una 
capitalización por la causa de las prece-
dentes de 20 escudos 250 milésimas. 
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Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
inyent.0 
852. Una casa en la calle de la Villa, n.0 
2 de gobierno en la villa de Jimera de 
Libar, procedente de sus áninias, que 
linda por la derecha con corral de la 
casa de Alonso Sánchez Rodriguez, n.0 
4, izquierda y espalda con otra sin n.0 
de Bartolomé Sánchez Hormigos, tiene 
21 varas de superficie ó sean 14-,679 
metros cuadrados: está tasada en 21 es-
cudos en venta y 1 en renta y se capita-
lizó por 4 con 800 milésimas que gana 
según el inventario en 86 escudos 400 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 8 de febrero del presente año 
por los 86 escudos 400 milésimas de la 
capitalización se saca de nuevo por los 
21 escudos de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
I>00. Üna casa en la ciudad de Anteque-
ra, calle de Matamoros, n.0 9 moderno, 
procedente de la hermandad de ánimas 
modernas de S. Sebastian de ella, que 
linda por la derecha con otra del Estado 
por procede? de la misma n.c 11, iz-
quierda otra de D.a Soledad üribe, n:0 
7 y por la espalda con el edificio llama-
do la Molinillasin n.0; tiene 76,31 me-
tros igual á 109,12 varas cuadradas con 
cuerpo de casa, sala, cocina, escalera 
derribada y patio en la primera planta, 
y en la segunda dos habitaciones, todo 
en mal estado y en ruinas: fué tasada 
en 92 escudos, 648 milésimas en venta 
y 3 con 500 en renta, habiéndose capi-
talizado por 13 escudos 200 milésimas 
que gana según el inventario, en 237 
escudos 600 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 4 de enero del 
presente año por los 237 escudos 600 
milésimas de la capitalización, se saca 
de nuevo por los 92 escudos 648 milési-
mas en que está tasada. 
196. Uir solar en dicha ciudad calle de 
los Hornos n.0 43 moderno de gobier-
no, procedente del convento de Santa 
Eufemia de ella, lindando derecha, casa 
n.c 4 1 , cuyo dueño se ignora, izquierda 
otra del Sr. Marqués de la Peña, sin n.0 
y por la espalda otra del Estado calle 
del Rosal, sin n.0, mide 190,04 varas ó 
sean 132,97 metros cuadrados: fué tasado 
en 36 escudos en venta y 1 con 500 milé-
simas en renta y apareciendo que gana-
ba 19 escudos 800 milésimas, se capita-
lizó en 356 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta efectuada el dia 8 de agosto de 
1865 por los 356 escudos 400 milési-
mas de la capitalización, se saca de 
nuevo por los 36 escudos de la tasación. 
379. Otro solar en la misma ciudad calle 
de Juan Casco, núm. 44 de gobierno, 
procedente del patronato de D. Juan 
Ocon, que linda por la derecha con casa 
núm. 46 de D. Juan Quintero, izquierda 
otra núm. 42 de la hermandad de áni-
mas de S. Pedro y por el testero con 
solar sin núm. de D. José Carrasquilla: 
^ tiene 1628 pies superficiales, ó sean 126 
metros, 50 centímetros: fué tasado en 
20 escudos en venta y en 1¿ en renta, 
pero resultando que ganaba en el inven-
tario 15 escudos 400 milésimas se capi-
talizó por esta en 277 escudos 200 mi-
lésimas. 
No le resulta gravámen. 
Se procede á segunda subasta de este 
solar por él tipo de los 20 escudos de 
la tasación, por no haber tenido postor 
en la primera celebrada el 22 de no-
viembre de 1865 por los 277 escudos 
200 milésimas de la capitalización. 
486. Otro solar en la mencionada ciudad 
calle dé la Tasa, núm, 11 de gobierno, 
procedente de las ánimas de S. Sebas-
tian de ella, que linda derecha casa de 
D. Salvador González Herrera,núm. 13, 
izquierda otra de D. Juan Garcia, núm. 
33 de la calle ele la Vega y porel testero 
otra de la misma calle núm. 31 de las 
ánimas antiguas de S. Sebastian: com-
prende 630 pies superficiales, igual á 48 
metros 91 centímetros: fué tasado en 
45 escudos en venta y 2 en renta y se 
capitalizó por 22 escudos que aparece 
ganaba por el inventario en396 escudos» 
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No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el día 22 
de noviembre de 1865 por la cantidad 
de los 396 escudos de la capitalización, 
se saca de nuevo por los 45 escudos de 
la tasación. 
578. Olro solar en la repetida ciudad ca-
lle del Centinela, núm. 10 moderno de 
gobierno, que perteneció á la hermandad 
ó cofradía de la via sacra ele los Reme-
dios de ella, que su superficie es de 
25,08 varas, ó sean 17,54 metros cua-
drados y linda derecha con casa de D . 
Antonio Mistró, núm. 8, izquierda otra 
de D.a Dolores Ortiz, núm. 12 y por la 
espalda otra de D. Antonio Mistró calle 
de los Hornos, núm. 23; fué tasado en 
11 escudos 40 milésimas en venta y en 
500 milésimas en renta y apareciendo 
producir según el inventario 18 escudos 
700 milésimas, dando esta una capitali-
zación de 536 escudos 600 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la segunda subasta de 
este solar por el tipo de los 11 escudos 
40 milésimas de la tasación, por no ha-
ber tenido postor en la primera cele-
brada el 8 de agosto de 1865 por los 
536 escudos 600 milésimas de la capi-
talización. 
919^ Una casa en dicha ciudad calle del 
Codo, núm. 26 moderno, procedente 
del convento de Sta. Catalina de ella, 
compuesta de 65,15 metros ó sean95,13 
varas cuadradas y de cuerpo de casa, 
dos salas, escalera y patio en la 1.a 
planta, en la 2.a dos habitaciones y en 
la 3.a otra: linda por la derecha con 
casa de D. Cayetano Gallardo, núm. 
28, izquierda la de D.a Maria Artaní, 
núm. 24 y por la espalda con casa ca-
lle de Carrera, núm. 39, su estado es 
malo y casi inavitable; se ha tasado en 
196 escudos 565 milésimas en venta y 8 
escudos en renta y se capitalizó por esta 
por no constar la que gana en 144 es-
cudos. 
No tiene gravamen. » 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 4 de enero del pre-
sente año por los 196 escudos 565 milé-
simas de la tasación, se saca de nuevo 
por los 144 escudos de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
712. Dos pisos altos en la plazuela de la 
Iglesia sin núm. en el arrabal de Torre 
del Mar, procedentes de la ermita de 
Ntra. Sra. de las Angustias del mismo, 
que linda por derecha con la iglesia, iz-
quierda casas de D. Diego Delicado, 
núm. 14 y por la espalda con casas de 
D . José de Flores, núm. 11, compren-
de su superficie 160 varas igual á 111 
metros y 798 milímetros; el piso sobre 
los que están los espresados corresponde 
á propiedad particular teniendo media-
nerías con todos los linderos; fueron ta-
sados en 240 escudos en venta y 10 en 
renta y capitalizado por esta por no ga-
nar ninguna en 180 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 12 de setiem.bre 
de 1865 por la cantidad de 240 escudos 
de la tasación, se saca de nuevo por la 
de 180 escudos de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
684. Una casa en la villa de Nerja, calle 
de Granada núm. 25 de gobierno, pro-
cedente de la hermandad de ánimas de 
ella, que linda por la derecha al entrar, 
con otra de Juan González Zaragoza, 
núm. 25, izquierda otra de Diego Pérez, 
núm. 21 y por la espalda con tierras de 
riego de D. Juan Esteban Zapata; pre-
senta una fachada á la calle de 6 varas, 
que multiplicados por 9 y 1[2 de centro, 
con mas 4 que anteriormente se corre 
hácia la espalda de la casa de la dere-
cha hace una planta de 85 y 1{2 varas 
cuadradas que unidas á 188 y 5[4 tam-
bién cuadradas, de corral que lo cons-
tituyen dos planos rectángulos conti-
nuados forman un solar de 274 varas y 
1[4, ó sean 19 metros y 452 centíme-
tros: ademas corre á posecionarse en 
alto por 7 varas sobre la casa contigua 
de la izquierda; tiene tres habitaciones 
en bajo y otras tantas en alto, con el 
corral que queda citado: está en total 
ruina é inhavitable; fué tasada en 534 
escudos en venta y 6 en renta y se capi-
talizó por 50 que aparece gana al año, 
en 540 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 29 
de octub-e de 1865 por los 540 escudos 
de la capitalización, se saca de nueva 
por los 554 de la tasación. 
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Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
764. Veinte y un olivos llamados de las 
Animas, enclavados en propiedades par-
ticulares, término de la villa de Jimera 
de Libar, procedentes de la hermandad 
delSsmo. de ella en esta forma: 
3 olivos en tierras llamadas de Monte-
sinos. 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
en 
en 
id. de Alonso Sánchez, 
d. de D. Juan Vergara. 
en id . de José Medina. 
en id . de Pedro Tellez Sánchez, 
en id . de Alonso Sánchez, 
en id . de Juan Moreno, 
en id . de la vega de Algama-
sillas. 
id . en viña de Sebastian Carrillo, 
id . en haza de la viuda de Domín-
guez Tellez. 
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Todos se han tasado en venta en 55 
escudos 500 milésimas y en renta en 2 
con 800, produciendo esta una capitali-
zación por resultar unidos con oíros en 
63 escudos. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del dia 8 de febrero del presente 
año por los 63 escudos de la capitaliza-
ción, se procede á la segunda por el 
tipo de los 55 escudos 500 milésimas de 
la tasación. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
629 2.° Suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Charca, partido del mis-
mo nombre, término de la villa de Pá-
ranla, procedente de su parroquial, que 
se compone de 1 celemin de cabida, ó 
sean 5 áreas, 3 centiáreas y 2051 cen-
tímetros cuadrados y 11 castaños de 
varias clases: linda Norte tierra de los 
herederos de D.aAna Cálvente, Poniente 
las de D . M%u«l Guorr©ro y Le va iite y 
Sur las de D. Salvador Peña : fué tasada 
en 29 escudos 500 milésimas en venta 
y 1 con 500 en renta, habiéndose capi-
talizado por esta por la razón de la an-
terior en 33 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor el dia 15 
de marzo del presente año, por los 35 
escudos 750 milésimas de la capitaliza-
ción, se saca nuevamente por los 29 con 
500 de la tasación. 
629 o.0 Otra suerte de tierra coa 
castaños, llamada de Alderete 6 
Herilla de los Calzos, partido del 
mismo nombre, término y proce-
dencia de la anterior, que linda 
por Norte y Poniente tierras de D. 
Enrique Buendia y por Levante y 
Sur las de Salvador Milán: tiene la 
misma cabida de la anterior con 5 
castaños, se han tasado con la tierra 
en 9 escudos 500 milésimas en 
venta y 500 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por esta 
por no constar la que gana en 11 
escudos '250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
Por no haber tenido postor el dia 
15 de marzo del corriente año por 
los 11 escudos 250 milésimas de 
la capitalización, se saca de nuevo 
por los 9 con 500 de la tasación. 
629 4.° Otra suerte de^  tierra con 
castaños, nombrada del arroyo Ju— 
brique. partido de este nombre, 
término y procedencia como la pre-
cedente y linda Norte, Poniente y 
Sur con tu rras de Salvador Hidalgo 
y por Levante con dicho arroyo: 
es de cabida de 7 celemines, i^ual 
á 36 áreas, 22 centiáreas y 4557 
centímetros cuadrados, con 12 cas-
taños de vanas clases, tasados con 
la tierra en 55 escudos en venta y 
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1 con 700 en renta, dando esla una 
capitalización por no aparecer la 
<jue gana de 38 escudos'250 m i l é -
simas. 
No tiene gravamen. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
Se procede á segunda subasta de 
esta suerte por el tipo de 53 escu-
dos de la tasación por que no tuvo 
postor el dia 15 de marzo del pre-
sente año por los 58 escudos ^50 
milésimas de la capitalización. 
620 5.° Otra suerte de tierra y cas-
taños llamada Viñadel Viejo,partido 
del mismo nombre, procedencia, 
término y de la cabida de la ante-
rior, lindante por .\orte con tierras 
de la capellanía de D. Bartolomé 
Gutiérrez, Poniente las de Catalina 
Acevi do, Sur el arroyo del Viejo y 
Levante castaños de Yecinos de 
Igualoja, con 14 castaños de varias 
clases: fué todo tasado en 59 escu-
dos en venia y 2 en renta, dando 
esla una capitalización por no cons-
tar la que gana de 45 escudos. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
Nu habiendo tenido postor el dia 
15 de marzo del presente año por 
los 45 escudos de la capitalización 
se saca nuevamenle por los 59 es-
cudos de la tasación. 
899. Gira suert • de tierra nombrada 
de la Virgen del Hosario, partido 
de Cerro'Gordo, término de dicha 
villa de Páranla, procedente de la 
hermandad deque lleva el nombre, 
que es de cabida de 6 celemines ó 
sean 50 áreas, 19 centiáreas y ^ O t f 
centímelros cuadrados de tierra y 
canchos: linda Norte tierras de Ma-
ría Gutiérrez y Poniente, Levante y 
Sur las de l).a Ana Cálvente, fué 
tasada en 6 escudos en venia y 500 
milésimas en renta, dando esla una 
capitalización por no aparecer la 
que gana de G escudos 750 m i l é -
simas. 
No tiene gravámen 
Se saca á segunda subasta por el 
tipo de los 6 escudos de la tasación, 
por que no tuvo postor en la primera 
celebrada el 15 de marzo del presen-
te año por los (5 escudos 750 milési-
mas de la capitalización. 
542. Una suerte de tierra y casta-
ños llamada de Sepaire, partido r u -
ral del misrno nombre, término de 
la villa de Cartajima^ procedente de 
su cúralo parroquial, lindando por 
Norte tierras de Francisco Garcia, 
Poniente las de Francisco Lagos, 
Levante las de Ana Ponce y Sur 
las de Diego Moreno, de cabula de 
2 celemines, ó sean 10 áreas, 6 
centiáreas y 4102 centímetros cua-
drados con 6 castaños; todo se ha 
tasado en 'iO f sendos en venta y 1 
en renta, dando una capitalización 
por que la que gana está unida á 
otra de 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor el dia 
i.0 de agosto de 1805 por los 22 
escudos 500 milésimas de la capi-
talización, se saca de nuevo por los 
20 escudos de la tasación. 
549. Haza de tierra llamada de la 
Sacristía, partido de los Abalejos, 
término de la villa referida de Car-
tagima, procedente de su fábrica 
parroquial: linda Norte tierras de 
D. Francisco del Rio y por los de-
más vientos otras de D. Alonso Mo-
rales: es de cabida de 1 fanega 7 ce-
lemines ó sean 96 áreas, 60 cen-
tiáreas y 8971 centímetros cuadra-
dos: fué tasada en 42 escudos en 
venta y 2 en renta y se capitalizó 
por 4 con 500 milésimas que gana 
en 101 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 
1 / de agosto de 1865 por los 101 
escudos 250 milésimas de la capi-
talización, se saca de nuevo por los 
A'l escudos que está tasada. 
55'2. Una suerte de tierra con cas-
taños, llamada de Almaraqne, par-
tido del mismo nombre, término 
de la citada villa de Cartaji i a, pro-
cedente de su sacristía parroquial, 
de cabida de 1 celemin ó sean 5 
áreas, 3 centiáreas y fci051 centíme-
tros cuadrados, con 3 castaños y 
linda Noite tierras de los herederos 
de D.* Ana Cálvente, Poniente las 
de Pedro García, Sur las de Francis-
co Ramos y Levante el camino de 
los Molinos: se ha tasado todo en 4 
escudos en venta y 409 milésimas 
en renta, dando esta una capitaliza-
ción por estar h que gana unida á 
olrasen 9 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la subasta ve-
rificada el 1.° de agosto de 1805 por 
los 9 escudos de capitalización por 
lo que se saca de nuevo por el tipo 
de los 4 escudos en que está tasada. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX . 
402. Suerte de tierra llamada de las Ani-
mas, partido de Pié de Palo, término de la 
villa de Corumbela, procedente de las áni-
mas de Arches, que linda Norte tierras de 
Antonio Rulz, Poniente las de José Fer-
nandez Marlin, Sur las de los herederos 
de Francisco Navas Giménez y Levante el 
camino de Sayalonga: tiene 2 fanegas de 
manchón, ó sean 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: fué tasado 
en 10 escudos en venta y 500 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
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por que la que gana está unida á otras de 
11 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
del dia 13 de diciembre de 1865 por los 11 
escudos 250 milésimas de la capitalización, 
se saca de nuevo por los 10 escudos de la 
tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
971. Veinte y tres olivos situados en los 
sitios que se espresará;), término de la vi-
lla de Jubrique, procedente de las Animas 
y Sacristía de ella, cuyo pormenor es el 
siguiente: 
2 olivos en el sitio de los Palacios, ban-
cal coltinar de Antonio Benitez. 
1 id. en id. partido de Solano, camino 
que conduce al de Juan Marques, hoy 
Cristóbal Marques. 
1 id. en dicho partido y sitio, en tierras 
de Andrés Gamurro y Grislóbal Torres. 
6 id. en el sitio del Barrancon en di-
cho partido, en propiedad de la viuda 
de Francisco Torres. 
6 id en id. id. en propiedad de Salva-
dor Rojas. 
1 id. en id. délas Nogueras, propiedad 
de tí. Diego Rivero del Rio en el ci-
tado partido. 
5 id. en id. de la Sierresuela, indicado 
partiio, propiedad de Juan Antonio 
Andrade. 
1 id. id. sitio de Nogueras, partido del 
Tercar, propiedad de D. Salvador Gi-
ménez. 
23 
Todos se han tasado en 55 escudos en 
venta y 2 con 200 milésimas en renta y se 
capitalizó por 2B escudos 500 milésimas 
que ganan según el inveatario en 528 es-
cudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 28 de 
setiembre de 1865 por los 528 escudos 
750 milésimas de la capitalización, se sacan 
de nuevo por los 55escudos déla tasación. 
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ADVERTENCIAS. 
1. * No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales dé 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. " Los derechos de espediente hasta la to-
made posesión serán de cuenta del rematante. 
6. " A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa,' en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
ios compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los-efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este termino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 23 de Julio de 1866.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Esle número 27 consla de 2 pliegos y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
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No tiene gravátnen. 
Porque no tuvo postor el día 22 de 
noviembre de 1865 por la cantidad de 
22 escudos 500 milésimas de la tasación, 
se saca de nuevo por los 20 escudos 250 
milésimas de la capitalización. 
2816. Otra suerte roturada por Pedro 
Rubiales, en el monte de Mora tan, par-
tido majada de Pedro Martin, término y 
procedencia de las relatadas: linda por 
Norte y Poniente con el dicho monte. 
Levante las de Francisco Urbano y Sur 
las de Pedro Martin Peral, de cabida de 
5 fanegas, igual á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados 
sin arbolado: se ha tasado en 48 escudos 
en venta y 1 con 800 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 40 
escudos 500 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Se saca de nuevo á la subasta por el 
tipo de los 40 escudos 500 milésimas de 
la capitalización por que no tuvo postor 
el dia 13 de diciembre de 1865 por los 
48 escudos de la tasación. 
2829. Otra suerte roturada por Juan 
Lorente, en el monte de Chiribenites, 
partido del mismo nombre, término y 
procedencia de la anterior, que linda 
Norte tierras de Pedro Trujillo, Ponien-
te las de Miguel Barrientos, Levántelas 
de Antonia Martin y Sur las de Fuen-
santa Villalobos: consta de 2 fanegas, ó 
sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados, parte de viña 
con 59 higueras: todo fué tasado en 49 
i escudos 800 milésimas en venta y 2 es-
cudos en renta, dando esta una capita-
lización de 45 escudos. 
No tiene gravámen. ^ 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del dia 13 de diciembre de 1865 
por la cantidad de 49 escudos 800 milé-
simas de la tasación, se saca nuevamen-
te por el tipo de los 45 escudos de la 
capitalización. 
^831. Otra suerte roturada por Juan 
López, en el monte y partido de Chiri-
benites, término y procedencia de las 
que anteceden; de cabida de 3 fanegas, 
6 celemines, igual á 211 áreas, 34 cen-
tiáreas y 6148 centímetros cuadrados 
de tierra de-rosa, viña y 45 higueras: 
linda Norte, Poniente y Levante con el 
monte de Chiribenites y Sur tierras de 
Miguel Bernal: todo se "ha tasado en 71 
escudos 500 milésimas en venta y 2 con 
800 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización de 63 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 22 de noviembre de 1865 por 
la cantidad de 71 escudos 500 milési-
mas de la tasación, se saca de nuevo por 
los 63 escudos de la capitalización. 
2846. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Sánchez (a) el Chucho, en el 
monte, término y procedencia de las an-
tecedentes, que linda Norte tierras de 
Pedro Maclas, Poniente las de Juan 
Aguilar, Sur las de Pedro Dominguez y 
Levante el monte de Chiribenites: com-
prende 3 fanegas, ó sean 181 áreas^ 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos de tierra de rosa y 65 higueras: todo 
fué tasado en 36 escudos 500 milésimas 
j en venta y 1 con 400 en renta, dando 
i esta una capitalización de 31 escudos 
500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se saca esta suerte á segunda subasta 
por la cantidad de 31 escudos 500 milé-
simas de la capitalización porque no 
tuvo postor el dia 22 de noviembre de 
1865, por el tipo de los 36 escudos 500 
milésimas de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2460. Una suerte de tierra de 2.a, 3 * 
y pastos, partido de la dehesa de Ye-
guas, término de la villa de Teba, pro-
cedente de sus propios, roturación de 
Francisco Ocaña Maldonado, que linda 
Norte tierras de Martin Ramírez, Po-
niente las de José Salgero y Levante y 
Sur las de José Guerrero: consta de 2 
fanegas, aunque en elinventario solo re-
sulta J, lo que se advierte, equivalentes 
aquellas á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados: fué tasada 
en venta en 75 escudos y 3 en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de 
las antecedentes en 67 escudos 500 mi -
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el22 defebrerodel pre-
sente año por la cantidad de 75 escudos 
déla tasación, se saca de nuevo por el 
tipo de los 67 escudos 500 milésimas de 
la capitalización. 
2525. Otra suerte de tierra de siembra y 
pastos, roturada por Antonio LealGuer-
rero, partido, término y procedencia de 
la anterior que linda Norte, Poniente y 
Levante con otras de D. José Guerrero 
y Sur las de Antonio Duran, de cabida 
pe 1 fanega, 3 celemines, igual á 90 
áreas, 57 centiáreas y 6920 centímetros 
cuadrados, aunque en el inventario solo 
aparece 1 fanega: fué tasada en 32 es-
cudos 500 milésimas en venta y 1 con 
S00 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por la causa espresada de 29 escu-
dos 250 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Por que no tuvo postor el dia 22 de 
lebrero de 1866 por la cantidad de los 
32 escudos 500 milésimas de la tasación, 
se saca nuevamente por los 29 escudos 
250 milésimas de la capitalización. 
2527. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar y pastoreo, roturación de Antonio 
Ortiz, hoy Antonio Guerrero, partido, 
término y procedencia de las anteriores, 
de 4 fanegas, 3 celemines de cabida, 
igual á 257 áreas, 63 centiáreas y 4509 
centímetros cuadrados, aunque en el in-
ventario solo aparecen 2 fanegas: lo 
que se advierte: linda Norte, Poniente y 
Sur tierras de D. José Guerrero y Le-
vante otras de D. José Segura: fué ta-
sada en 177 escudos 500 milésimas en 
venta y en 7 con 100 en renta, dando 
esta una capitalización de 159 escudos 
750 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor el dia 22 
de febrero del corriente año por la can-
tidad de los 177 escudos 500 milésimas 
de la tasación, se saca de nuevo por el 
tipo de los 159 escudos 750 milésimas 
de la capitalización. 
2545. Olra suerte de tierra de 3.8 y 
pastos, en el mencionado partido, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
roturación de Antonio Duran, que linda 
Norte tierras de Antonio Leal, Poniente 
las de Antonio Paula Moreno, Levante 
las de Francisco Lora Muriel y por Sur 
las de D. Antonio Gobar: consta de 3 
fanegas, ó sean 181 áreas, 15 centiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados, aunque 
en el inventario solo aparece 1 fanega: 
fué tasada en 70 escudos en venta y 2 
con 800 en renta, dando esta una capi-
talización por la razón antes repetida de 
65 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se procede á segunda subasta de esta 
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suerte por el tipo de los 63 escudos de 
la capitalización, porque no tuvo postor 
el 22 de febrero del presente año, por 
los 70 escudos de la tasación. 
2548. Otra suerte de tierra de 2. ' , 3." y 
pastos, en el partido, término y proce-
dencia de las antecedentes, roturación 
de Antonio Quíles Muñoz, que linda 
Norte con tierras de José Hueso, Po-
niente las de José Pérez, Levante el ca-
mino de Almárgen y Sur las de Barto-
lomé Muriel; tiene una cabida de 2 fa-
negas, igual á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados; advir-
tiéndose de que en el inventario aparece 
solo 1 y 1)2 fanega: fué tasada en 76 
escudos 600 milésimas en venta y 3 con 
100 en renta, dando esta una capitaliza-
ción de 69 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Como la anterior no tuvo postor el 
dia 22 de febrero del presente año, por 
la cantidad de 76 escudos 600 milési-
mas de la tasación, por la que se saca de 
nuevo por la de 69 escudos 750 milési-
mas de la capitalización. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Urbanas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
IV.0 del in-
ven laño 
768. ün solar llamado del Consejo, si-
tuado en la calle del Rosario de la villa 
de Benaque, procedente de sus propios, 
que linda por su izquierda con casa de 
los hered eros de Ana del Postigo Villal-
va, derecha otra de Francisco López 
Arias y por la espalda con la de D.a 
Maria Sánchez Albarracin y D. Matias 
Postigo Postigo: tiene una superficie de 
102 varas cuadradas, ó sean 71,271 
metros cuadrados: fué tasado en 40 es-
cudos 800 milésimas en venta y 2 escu-
dos en renta, dando esta una capitaliza-
ción por no ganar nada de 36 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del dia 8 de febrero del presente 
año por los 40 escudos 800 milésimas, 
se saca de nuevo por los 36 de la capi-
talización. 
